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Q2：タウ遺伝子 H1 ハプロタイプに人種差があるのか？ 






































A10：平均 8 年とされており、嚥下障害に伴う誤嚥性肺炎が最大の死因とされる。 
 
以上、内容の斬新さ、重要性、研究方法の正確性、表現の明確性および質疑応答の結果を
踏まえ、本論文は博士学位論文に値すると評価された。 
